

























































症 例 報 告
膵仮性嚢胞に対する腹腔鏡下嚢胞胃吻合術
－胃壁との癒着を前提としない安全な術式－
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Total laparoscopic cystogastrostomy for pancreatic pseudocyst : safety technique without
relation to adhesion between the pseudocyst and posterior wall of the stomach
Toshiyuki Yagi, Hironobu Oda, Takashi Iwata, Katsuya Sasaki, Yoshifumi Tagami, Yutaka Kashiwagi,
and Hisashi Miki
Department of Surgery, National Kochi Hospital, Kochi, Japan
SUMMARY
A forty seven-year-old male who had been in clinical follow-up for a pancreatic pseudocyst
underwent a laparoscopic cystogastrostomy through the lesser peritoneal sac in 1996. This
procedure is performed by creating a cystotomy and posterior gastrotomy through which
an Endo GIATM is applied. The mouth of cystogastrostomy is closed using continuous sutures
by Endo STITCHTM. This approach does not rely on adhesions between the pseudocyst and
posterior wall of the stomach, and offers clear advantages over previously described tech-
niques in the management of pancreatic pseudocyst.
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